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OFICÍAL 
DECHETOS 
.vlinisterio de la Guerra 
Como caso comprendido en el núme-
ro cnanto d«l airtfculo cinoiaenta y dos 
de la vigente ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda pública, de 
conformidad con el Consejo de Estado, 
a propuesta del Ministro de la Guerra 
y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros," 
Vengo en autorizar a la Jefatura de 
Aviación Naval para que proceda a la 
adquisición de material radiotelegráfico, 
mediante concurso, siendo cargo su im-
porte total de doscientas treinta mil pe-
setas a los fondos de Aviac ión Naval en 
k siguiente f o r m a : noventa y dos mil 
pesetas con cargo a los créditos asig-
nados en presupuestos para el actual 
ejercicio económico y ciento treinta y 
ocho mil pesetas con cargo a los cré-
ditos que se asignen a la Aviac ión N a -
val en el presupuesto para el ejercicio 
de mil novecientos treinta y siete. 
Dado en El Pardo, a nueve de junio 
de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A . 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QOIROGA 
Como caso cchmlpr&mdido eti el nú-
mero cu'arto d'el artúculo c incuenta y 
dos de la v igente ley de A d m i n i s t r a -
ción y Contabi l idad de la H a c i e n d a 
pública, de co.nfcwmiid;ad con e l . C o n -
sejo de Es;tado, a prc^puesta del M i -
aistro de la G u e r r a y de a c u e r d o con 
el Consejo de Minis tros , 
Vengo e n autorizar al A r m a de 
Aviación Mil i tar ¡para que piroceda a 
la adquisició'n, miedianite c o n c u r s o , de 
diez estaciones para av ión de b o m -
bardeo de onda corta y media, ali-
mentadas por igr.ulpo canvertiidor co-n 
motor de doee vol t ios y radioigonió-
metro, siendo cango su imigorte de 
trssicientas cuarenta y cuatro mil pe-
setas a los créditos de A v i a c i ó n Mi-
litar en el actual e jerc ic io e c o n ó m i c o . 
D a d o en E l P a r d o , a n u e v e de ju-
nio de mil n o v e c i e n t o s treinta y seis. 
M A N U E L .AZAÑA. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A S C E N S O S 
Excmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el sargento de I N F A N T E -
R I A , con destino en el Grupo de A m e -
tralladoras de Posición de Malilla, don 
Rafael Cruz Cruz, en súplica de ser as-
cendido al empleo inmediato, por consi-
derarse con mayor antigüedad que otros 
ya ascendidos por orden circular de 30 
de diciembre último (D. O. núm. 4 de 
1936); teniendo en cuenta que el refe-
rido sargento no. fué ascendido en la fe-
cha que le correspondía por figurar no 
declarado apto por la Escuela Central 
de T i r o y como la primera disposición 
transitoria de la ley de S de julio de 
1934 (D. O. núm. 158) dispone que los 
sargentos declarados aptos para el em-
pleo inmediato, se les r e c e t e este dere-
cho y el recurrente se encuentra con loí 
dos cursos para suboficial, con anterio-
ridad a la fecha de la nota de concep-
tuación de la referida Estuela de Tiro-; 
he- resuelto, de acuerdo con lo informa-
do por el Estado Mayor ' Central, pro-
mover al empleo de brigada al sargento 
antes mencionado, con la antigüedad de 
30 de diciembre de 1935 (D. O. nú-
mero 4 de 1936), debiendo figurar en la 
escala de su nuevo empleo detrás de don 
José Roselló Rives, quedando en la si-
tuación de disponible forzoso en ese 
territorio hasta que le corresponda ser 
colocado. 
L o comunico a V . E. para S14 conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las F u e z i s M i -
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr . : H e re&uelito p r o m o v e r 
al e.mipleo de sar.gen^to' del' A r m a de 
INíF'AiN'TIERJlA al cal jo deil r e g i -
m i e n t o Infaniteria V a l e n c i a núm. a i 
D . Fe l ipe Camipiillo R a s c o n e s , p o r re-
unir las condic iones que señala la 
dfeiposició.n transi tor ia tercera de la 
ley de 5 d e jul io de 1934 ( D . O . nú-
m'ero 158), apro'bada por otra de 7 
de f e b r e r o de 1935 ( D . O . núm." 38) 
y ser el m¡ás a n t i g u o " d e su esta la , 
disifruitando ein siu n u e v o e m p l e o la 
aritiigüedad y e f e c t o s adm.inist)rativos 
a partir de la p r ó x i m a revista de Co-
mlisario, en, la que c a u s a r á alta y 
baja , q u e d a n d o a g r e g a d o a su C u e r -
p o has,ta quie 'le corresiponda muevo 
destino. 
Lo. c o m u n i c o a V . E . ,para su co-
nocimienito y cuim,p!iimiento- M a d r i d , 
12 de ju.nio de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
S e ñ o r Genera l de la s-exta d i v i s i ó n 
orígáini'ca. 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r .central de G u e r f a . 
C O M C U R S O i S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que la ciircular de 4 del actua.l j;D. O . nú-
mero 128)- anuilcianido el concurso para 
,cubrir una plaza de auxil iar administra-
tivo del CU,ERÍP0 A U X ' I L I A R S U B -
A L T E R N O DIEL E J E R C I T O en el 
Centro de Estudios y Experiencias de la 
Marañosa, se entienda amipliada en el 
sentido de que el auxiliar designado ha 
de fijar su r^idencia en el citado Centro. 
;Lo .comunico a V . E . para su conoci-
miento y ctím'pilimiento. Madrid, 12 de 
junio de' 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
; i 
6s8 13 de j u n i o de ic>3'ó ¡D. Ú . núni. 135 
D E S T D ' N O I S 
lExicnio. S r . ; S. E. el S;r. PresMente 
de la RapúWiica.,- por rescilucióii de «sta 
fecWa, confiore el manido de la primera 
Sfiic,ci6n de la Esicuda Cenitral de Tiro, 
al coronel de I N F A N T E R I A D' V a -
lentín González Celaya, deJ regim: eruto 
Covaritoniga .núim. 4, y el de este regiimien-
to, al del-mismo emipleo y A r m a D. Moi-
sés Sierra BaintoJomé, aiotualmente dispo-
nible forzoso en¡ la cuarta división. 
:Lo comuniico a V . E. para su conoci-
niicnito y cumplimiento., Madrid, 11 de 
junio de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Señores Genarailes de fe priinera y cuar-
ta divisiones oirgánicas. 
Señor IinItervOTtar ceotral de Guerra. 
Excmo. S r . : H e resuelto destinar en 
comisión, no indemnizable y sin derecho 
a gratificación alguna, hasta que sea 
incluido en plantilla, al Grupo mixto nú-
maro I (IMallonca), con carácter volmita-
rio, al comandante de A R T I L L E R I A 
D . Antonio Salgado Muro, del regi-
miento ligero núm. 6, cuya vacante se 
anunció por orden circular de 2 del ac-
tual (D. O. núm. 127). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuniiplimiento. Madirid, de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA-
Señores General de la tercera división 
orgánica y Comandante Militar de Ba-
leares. 
Señores Intendente e Interventor cen-
tral de Guerra. 
Exorno. Sr . : A prolpuesta de la D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de Seguridad^ he re-
suelto quede sin e fecto el i n g r e s o en 
el Cuenpo de Segu'ridad^ ,en la pro-
vincia de Madrid:, del teniente de I N -
F A N T I E R I A D . Mlgaael RuSz P a l o -
m o , iconcedildo por ordeii' de 19 del 
pasado m e s ( D . O . núan. 114) , cpm-
tiimiando el interesado en su anterior 
destino, G r u p o A m e t r a l l a d o r a s de 
P o s i c i ó n d e Ceuta. 
L o c o m u n i c o a V . E . - para sai co-
no'ciimiento y ciiimiplimiento. Madr id , 
12 de j u n i o de I193I6. 
CASARES QUIROGA 
Señores General de la p r i m e r a divi-
sión origánka y Jefe Suipeirior de, 
las F u e r z a s Millitares de M a r r u e c o s . 
S e ñ w Iinterve.ntoT centra l de Guerra-
Circular. Eixcmo. S r . : Accediendo a 
lo ,pro|puesito ipor el Jefe del Cuarto Mi-
l 'tar de S. E. el Sr. Presidente de la Re-
blica, he resuelto que el personal del 
Cuerpo de suboficiales de Infantería que 
a continuación se relaciona, pase desti-
nado al batallón de la 'Guardia Presiden-
cial, causando efectos de alta y baja en 
la próxima revista de Comisario y de-
biendo •efectuar su 'inccriporación con to-
da urgencia. 
>Lp comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipllimiento. MaÜtid, i2i dfe 
junio de 1936-
Señor. . . 
CASARES QUIROGA 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas 
D. Gregorio García Carrasco, de dis-
ponible forzoso en la primera división. 
iD. Luciano Gonzalo López, del bata-
llón Montaña Sici l ia, núm. 8 y en co-
misióri en la Sociedad de Socorros Mu-
tuos del A r m a de Infantería. 
Sargentos 
iD. Venancio Herrera Fernández, del 
regimiento Infamtería León núm. 2. 
<D. Francisco Barroso Fernández, del 
mismo. 
D. iCrescencio Campos Delgado, del ba-
tallón de Infantería Ciclista. 
•D. Ildefonso R u i r Armenla, del regi-
miento Infantería. Carros de Comibate nú-
mero I. 
D . Eduardo García Doncel, del regi-
miento Infantería Covadonga núm. 4. 
Madrid, 12 de junio de 1936.—^Casa-
res Quiroga. 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el brigada de I N F A N T E R I A del 
regimiento Infantería San Quintín nú-
mero 25 D. Francisco Fernández Mar-
tín, pase destinado de plantilla y por 
elección al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache núm. J, tn 
vacante que de su categoría existe, cau-
sando alta y baja en la próxima revis-
ta de Comisario. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
junio de 1936. 
Señor. . . 
CASARES QUIROGA 
Circular. Exicmo. S r . : Vista la pro-
puesta formulada por el J e f e Superior 
de las Fuerzas Militares de Marrueco¿^ 
he resuelto pase destinado al Grupo & 
Fuerzas Regularías Indigenas de Laia-
dhe núm. 4, el soldado del batallón d« 
Cazadores San Fernando núm. i, Josj 
Rubio Ramírez, causando efectos de al-
ta y b a j a en la próxiima revista de Co-
misario. 
L o comunico a y . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
_ Circular. E x t m o . S r . : Vista la peti-
ción formulada por el soldado del regi-
miento de Infantería P a v í a núm. 7, Ber-
nandino Rauleira Pueyo, en la que soli-
cita pasar destinado al batallón de Ca-
zadores Serral lo núm. 8, he resuelto ac-
ceder a lo solicitado y destinar al in-
teresado al citado batallón, con arreglo 
a la orden circular de 8 de junio de 
1929 (D. O. núm. 125), causando efectos | 
de alta y baja en la próxima revista de 
Comisario. 
^ L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 9 de | 
ju!nio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . S r . : V is ta la peti-
CÍM formulada por el soldado del ríg!-
miento de Infantería Cádiz número 33, | 
Luis 'Calzada Gutiérrez, en la que soli-
cita pasar destinado al batallón de Ca-
zadores Meli l la núm. 3, he resuelto ac-
ceder a lo solicitado y destinar al inte-
resado al citadb batallón, con arreglo a 
la orden circular de 8 de junio de 1929! 
(D. O. núm. 125), causando efectos 1 
alta, y baj a en la .próxima revista de Co-1 
misario. 
_ L o comunico a V . E . para su cono- i 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 k ] 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el sargento de I N F A N T E R I A del 
regimiento Infantería Milán núm. 32 
D. Juan Tous Ribot, pase destinado de 
plantilla y por elección al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che núm. 4, en vacante que de su ca-
tegoría existe, causando alta y baja en 
la próxima revista de Comisario. 
L o comunico a V . E. para ¡;u conoc--
meinto y cumplimiento. Madrid, 10 .-lo 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
DlISROiN.IBDES 
E x t m o . S r . : He resudto que los coro-:: 
neles de I N F A N T E R I A D'. Guillermo* : 
la Peña Cusi, del Centro de Movilia-
ción y Reserva niúm. 8, y D. IsidffO 
Pereira Paditi, del regiimieiiíto Canariai 
n m e r p 39, queden en siituacióndedisjc-
nibles forzosos en la cuarta división y 
C a n a r i a s , r e s p e c t i v a m e n t e , en las CO-KÍ'.-
clones que determina' el arítíjculo terceto 
deil decreto de 7 de seipltiemibre últi"» 
(D. O. niúm. 207). 
L o comunico a V . E. para su conoc!-
miientb y cuimplimiento. Madrid, 
junio de 1936. 
CASARES QuiRor..' 
Señores Gen,aral de la cuanta div.'sió" 
orgánica y Coma'nidanite Militar ^ 
Canarias. 
Señor Inlterventoir central de Guerra. 
D- O. núm. 133 13 d« junio de 1936 659 
üxcmo. S r . : H e resuelto que el te-
jiente coronel médico del Cuerpo de S A -
NIDAD M I L I T A R , D . Eduardo Sán-
chez-Vega Malo, con destino en le Hos-
pital Militar de Carabanchel, quede en 
la situación de disponible forzoso en es-
ta división, en las condiciones que' seña-
el articulo tercero del decreto de 7 de 
septiembre último (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E . para su conocí-
j miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : H e resuelto que el sar-
gento de I N F A N T E R I A , en situación 
de procesado en esa división, D. Daniel 
.\ndrés Alonso, pase a la (h disponible 
forzoso en la ' misma, con arreglo al 
articulo tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre de 193S (D. O. núm. 207), has-
ta que le corresponda ser colocado. 
Lo comunico a Y- E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D I S T I N T I V O S 
Circular. . E x c m o . S r . : H e resuelto 
conceder el distintivo especial de I fni , al 
teniente de Navio, con destino en el des-
tructor "Leipanto", D. Manuel González 
y Ramos Izquierdo y al auxiliar prime-
ro de! Cuerpo de Auxiliareis de Oficinas 
y Air,chivos de Marina;" giraduado de al-
férez de Fragata, con destino en el cru-
cero "Libentaid". D. Antonio Cano Ji-
menez, T>oir estar comprenididos en e! 
decreto de, 2 de octulbre último (D'. O. nú-
mero 22Q). 
comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Majárid, 9 de 
junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
Excmo. Sr . : V i s t o su escrito de 2a de 
Mnl próximo pasado, dandto cuenta de 
Ml>er concedido el uso del distintivo de 
juerzas Regulares Indígenas .al teniente 
regimiento España, quinto de Caba-
llina, D. José Sánchez Caño, he tenido 
a bien aprcibar. didia concesión por a jus-
rarse a lo disipuesto en 3a regla cuarta 
: la orden circular de 29 de noviembre 
« 1 9 2 3 (iC. L, núm. 5412) y 25 de oc-
«i-Ve de 1928 (C. L . núm. 367). 
L í comunico a V . E . para su cono-
ciimento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta^ división or-
gánica. 
•Extemo. S r . : V i s t o su escrito de 25 
de abril próximo pasado, dando cuenta 
de haber concedido el uso del distintivo 
de Fuerzas Regulares con .dos barras ro-
jas, al guardia civil de la Comandancia 
de Güipúzcoa, Patdino Mareos Fernán-
dez, he resuelto aprobar dicha concesión 
por ajustarse a lo disipuesto en k regla 
cuarta de la orden tircu'lar de 29 de 
noviembre de 1923 (C. L . núm. 542) y 
25 de octubre de 1928 (C. L . núme-
ro 367). 
'Lo comunico a V . E . para, su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
L I C E N A A D I O I S 
E:^mo.. S r . : V i s t a la instancia pro-
movida ,por Luis García Torres, soldado 
licenciado del Ejército, con residencia en 
Montilla (Córdoba), calle de Marcelino 
Domingo, núm. i , en súplica de revisión 
de su e>:|pediente de ingreso en el Cuer-
po de I N V A L I D O S M I L I T A R E S ; te-
niendo en cuenta que cuando sufrió el 
accidente trabajalba como óbre io en el 
Parque de Intendencia de Melil la, ha-
biendo sido antes licenciado al pasar a 
la siegunda situación de servicio. activo, 
quedando evidenciado, por tanto, que el 
único deredho que podía dimanar del ac-
cidente sufrido., era el subsiguiente que 
le fué reconocido como acicidente de tra-
bajo e incapacidad parcial apreciada con 
arreglo al Código d e l T r a b a j o de 23 de 
agosto de 1936, aplicable y aplicado al 
caso de que se trata, al ser firme y de-
finitiva f u e l l a resolución y evidente que 
en ningún caso pudo optar ni le corres-
pondía derecho a ingreso en el Cuerpo 
de Inválidos Militares, no comprendién-
dole. como consecuencia, los casos de re-
visión a que se refiere las bases transi-
torias 'de la ley de i'5 de septiembre de 
1 9 ^ (C. L. núm. SIS), he resuelto des-
estimar su petición, por carecer de de-
reldho a lo .<5ue solicita. 
L o comunico a V . E . paira su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 2$ de 
maTO de i93Ó-
'CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Exomo. :Sr.: V i s t a la instancia pro-
movida por el e x legionario M a r i o L o -
renzo Timoteo, con residencia en esta 
plaza, calle de Consuelo Mayoral , (Cam-
pamento de Carabanchel), en súplica de 
revisión de su expediente de ingreso en 
el Cueipo de I N V A L I D O S M I L I T A -
R E S ; teniendo en cuenta que de los an-
tecedentes aportados resulta que, en e fec-
to., el mencionado legionario en junio de 
1923 resultó herido en acción de guerra, 
por lo que ingresó en el Hospital Mi-
litar y después de varias vicisitudes vol-
vió a su servicio activo en junio de 1925 
y presitó los servicios propios de su cla-
se hasta septiembre de i ^ , en que f u é 
licenciado por lialLarse comprendido en 
la regla ar de la orden circular de 4 
septiembre de 1920 (D. O. núm. 199), 
causando b a j a por ineptitud física para 
el régimen esipecial del Cuerpo, no cons-
tando en cambio, a pesar de las investi-
gaciones hedías, ni que se haya instrui-
do expediente ni que el citado legiona-
rio haya sido declarado inútil para el 
servicio sin que con anterioridad a la f e -
cha de su instancia haya promovido 
otra en igual sentido, he resuelto des-
estimar su petición, por carecer de dere-
cho a lo que solicita, toda vez que no 
puede tratarse de revisión de un exi>e-
diente que no ha sido instruido, sin que 
por otra parte tamipoco proceda se ins-
truya en comprobación del derecho a in-
greso en Inválidos del expresado legio-
nario, que es sin duda lo que en defini-
tiva pretende, por ha'ber transcurrido 
con exceso los plazos para solicitarlo. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
• I N U T I L E S 
Excmo. S r . : V i s t o el expediente ins-
truida en esa Jefatura Superior, en vir-
tud de instancia promovida por e l aska-
ri que fué de la Mehál- la Jalifiana de 
Tetuán núm. i , Mohamed Ben Moha-
metí Hayani, núm. 122, con residencia e n 
Tetuán, calle S'nia, en súlplica de revi-
sión de su expediente de ingreso en el 
Cuerpo de I N V A L I D O S M I L I T A R E S ; 
teniendo en cuenta que si bien al r e f e -
rido askairi se le denegó e l ingreso en 
Inválidos por orden de 27 de noviemibre 
de 1928 (D. O. núm. 261), por su con-
dición de extranjero, encontrándose su 
inutilidad en el cuadro anexo al regla-
mento de i'3 de abril de 1927 <C. L . nú-
mero 197), concurre, eni cambio, la cir-, 
cunstancia de haiber caducado su derecho 
por haber solicitado la revisión con pos-
teriaridad ál plazo de tres meses mar-
cados por la base tercera de la ley de 
iS de septiembre de 1932 (C. L . núme-
ro SIS); he resuellito desestímar la peti-
ción del mencionado indígena, ipor care-
cer de deredho a lo que solicita, el que 
deberá atenerse a lo y a resuelto en la 
citada orden que le señaló el haber de 
retiro coresipondiente, 
66o 13 die j u n i o de 1936 D . O . núni. 135 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimietito y cum^plimiento. Madrid, 25 de 
mayo de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor Je fe Su^yerior de las Fuerzas M i -
litares de Marruecos. 
P R A C T I C A S 
lExKáno. S r . : Aocediendb a lo solicitado 
por el a l férez de comiplemento de A R -
T i I L U E R I A , D. Antonio Jiménez Ruiz, 
afecto ai Parque divisionario núm. i , 
he resuelto autorizarle para practicar en 
el Grupo de Defensa 'Contra Aerqnayes 
núm. I, en las condiciones que determina 
el articulo 456 del Reglamento para 
ejécucióta de la vigente ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ej^ército. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
R E I S T i D i E N a A 
E x c m o . Sir.: Conforme con lo solici-
tado por é caipiitán, de C A B A L L E R Í A 
P . José Gonzálliez de Heredia y Aniel-
Quirogia, en situación de disponible for-
zoso en esas islais, he resuelto conceder-
le en dicha situación, traslado a la sexita 
división, con resideociia en Vitoria. 
•Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumlplimienlto. Madrid, 12 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Comaiidarabe Militar de Canarias. 
Señores General de la sexta división or-
gánita e Tnitenvenltar cenitral de Gue-
rra. 
R i E T I K O í S 
E x c i n o . Sr . : H e r e s u e l t o conceder 
él retiro pairaí Santander, ail director 
de M'úsica de p r i m e r a clase D . Resi-
t i tuto C e l a y e t a O c t a v i o , con destino 
en el r e g i m i e n t o de Infanter ía V a -
lertcia núm. 211, que ha cum>plido la 
edad reg lamentar ia para obtenerlo el 
día l o dell actual , causando b a j a por 
fin del m'ismo, en et C u e r p o a que 
pertenecle y señalándosele por !a Di.-
recciión general de la D'euda y Cla-
ses pasilvas eí ihaber pasivo que le 
corresipoinda-
ILo c o m u n i c o a . V . E . para sji co-
nocimieinto y cuimplimiento. Madrid, 
12 de ' junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Seña.- Genera l de la sexta división 
orgáinica. 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r central de Guerra . 
E x c m o - Sr . : H e resuel to conceder 
el retiro para G r a n a d a al teniente de 
I N F A N T E R I A D . F é l i x C a n d e n a s 
Suiárez, con dest ino en e l r e g i m i e n t o 
de L e p a n t o númi. 5, por halber cum,-
plido la e d a d reg lamentar ia para oto-
teuer io el día 10 del aictual, causando 
ba ja ipor fin d e l mi simo. e¡n e l A r m a 
a que pertenece y señalándosele p o r 
ta D i r e c c i ó n genera l de la Deud'á y 
Clases pasivas el haber pas ivo que le 
oorresipotída. 
L o comiunito a V . E . para su c o -
.nocilmiento y cu;mp(l!imiento. M a d r i d , 
V2 de junio de 1930. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r 'General de la segunda divi-
sión o r g á n i t a . 
Sieñor I n t e r v e n t o r ccníra l de Guerra. 
Estado Mayor Central 
S E G U N D A S E C C I O N 
B E N E F I C I O S D E P E R M A N E N O A 
E I N G R E S O E N A C A D E M I A S M I -
L I T A R E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la instoncia pro-
movida por doña Benedicta San Segun-
do Quirós, domiciliada en A v i l a , Cons-
titución, núm. 5 ; he resuelto conceder 
los 'beneficios de ingreso y pemianencia 
en Academias Militares a su h i j o don 
Antonio Carmona San Segundo, a quien 
comprende el decreto de 21 de agosto de 
1909 (C. L . núm. 174), por su condición 
de h u é r f a n o d e l suboficiail de C a b a -
llería D . J o s é Carmioina D.eIigaido, 
niuerto a consecuencia de heridas reci-
bidas en adción de guerra. 
comunico a V . E. para su cono-
cimiento y curripíimiento. Madrid, 10 de 
f.unio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor^ General de la séptima división 
orgánica. 
C O L E G I O S D E H U E R F A N O S 
E x c m d . S r . : Visita la instancia pro-
movida por doña R a f a e l a López Bláz-
quez, domiciliada en Arenas de San Pe-
dro (Avila), viuda del guardia civil In-
dalecio de la Asunción López, fallecido 
a consecuencia de heridas recibidas en 
función del servicio, en la que solicita 
ingreso en el Colegio de H u é r f a n o s de 
la Guerra de su hi jo Vidal de la Asun-
ción L ó p e z ; de acuerdo' ccn lo informa-
do por el Consejo de Administración de 
la C a j a de Huérfanos de la Guerra, he 
resuelto acceder a ello, por cómjprender 
al interesado d artículo tercero, circuns-
tancia segunda del reglamento que regu-
la este derecho; debiendo ser llamado el 
citado huérfano cuando ,por t u m o le co-
rresjwrída. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señor Presidente del Consejo de Aldini-
nistración de la C a j a de Huérfanos, de 
la Guerra. ' 
.'yt.'Vií-i-ií-!"'••íVtV'WWVVVVVW'»-i t . . 
Dirección General de Aero-
náutica 
D E S T E Ñ I O S 
E x d n i o . Sr . : D a d a cuenta de ins-
tancias e l e v a d a s p o r el auxiliar se-
g u n d o de A e r o n á u t i c a (ipiloto), don 
•Carlo,s Gól'om Mdl iner , con destino 
en la E s c u a d r i l l a de Reconocimiento 
n ú m . I, a f e c t a a la B a s e Aeronaval 
de San, Javiier, y el de igual empleo 
y especia l idad D . J o s é M a n s o Do-
m í n g u e z , dest inado en la Patrul la de 
Savoias , a fecta al P o l í g o n o de Tiro 
N a v a l Ja>ner, en súplilca dé que se les 
conceda .permuta de destino, y de 
c o n f o r m i d a d con lo propuesto por la 
J e f a t u r a de A v i a c i ó n N a v a l y lo in-
fdrlmado p o r esa D i r e c c i ó n general, 
he resiuelto se acceda a lo solicitado, 
c o n c e d i e n d o la permuta de que se 
trata. 
L o c o m u n i c o a V . E- para su co-
n o c i m i e n t o y cumiplimiento. Madrid, 
6 d e junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de Aeronáu-
tica. 
E x c m o . S r . : A p r o p u e s t a de la Je-
f a t u r a de A v i a c i ó n Najval y de con-
f o r m i d a d con 'lo i n f o r m a d o por esa 
D i r e c c i ó n general , he resuelto non;-
brair al oficial teircero, radio, del Cuer-
po de A u x i l i a r e s de Aeronáut ica Na-
va!, D . J u a n M a c h o Juárez , para dcí^ -
emlpeñar el c a r g o de S'U profesión c'.'-
las E s c u a d r i l l a s de A,vi'ones Torpe-
deros. 
L o coíiumiico a V . E . para s.u co-
nocimie'nto y cumpl imiento . Madrid. 
6 de junio de 1936-
CASARES QUIKOGA 
S e ñ o r D i r e c t o r genera l de Aercjiáu-
t ica. 
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ÜllDENEtí 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. Sír.: Este M misterio ha re-
suelto que el coronel de !a Guardia ci-
vil, con destino en el quinto Tercio, don 
Joaquín Fernández Truj i l lo , pase a si-
tuación de reserva por haber cumpli-
do la qdad regbmlenitaria en el dia de 
ayer, con arreglo a la ley de 29 de j unio 
de 1918 (C. L . núm. 169), en la que'dis-
frutará €il halber 'tnesiual de 975 pesetas, 
que percibirá a partir de de julio 
próxijino por la Delegación de Hacienda 
de la ".provincia de Sevilla, por fij^r su 
residencia en dicha capital, sogúti dis-
pone la ley de 2>i de octubre y decreto de 
27 de noviembre de 1931 (D. O. mime-, 
sos 246 y 269)'; corresjpondiéndo.le asi-
mismo .perciibir la' pensión de de 50 pe-
setas, también mensuakis, aneja a la crU'Z 
de la Orden Militar de San Heinmene-
giído. 
Lo digo a V . E. para su conocimiento 
y cumplimiento. Madrid, 9 de junio de 
1936. 
J U A N M O L E S 
.Señor Inspeictor general de la Guardia 
civil. 
Excmo. S r . : V'isita la instancia pro-
movida ^ r el teniente' de ese Instituto, 
con deEti;no en la Comlanidancia. de V a -
k-ficia del exiterior, D. Pascual A r b c n a 
Puig, sdicitanrio mejora de i>uesto en la 
escala de su clase, como si ,se hubiera 
examinado con anterioridad al decreto de 
28 de julio de 1933 {Gaceta núm. 2123), 
por haberse acogido a los preceptos dei 
de 19 de junio de 1934 (Ga-cela núm. 1731), 
Este M'nisterio lia tenido a bien des-
estimar su peitición por caireccr de dere-
cho a lo que solicita, teniendo- en cuen-
ta lo diiS(pues.to eti el decreto de 21 de fe-
brero de 1935 {Gaceta núm. 54). 
L o digo a V . E . para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 9 de junio de 1936. 
J U A N M O L E S 
Señor Insipector general de la Guardia 
Civi l . 
Excmo. S r . : En vista de '.o solicitado 
por ol tenienite de la Guardia Civill, con 
destino en "a C^om^ndancia de Murcia, 
D . A n t o n i o C o r t i n a VÍVÜIKOS, 
Este Ministerio ha resuelto concederíc 
el retiro para .\lcantaTÍlla (Murcia), con 
el haber pasi vo que le pueda coírresponder 
ccmo comiprendido en la ley de y de 
marzo de 1932 (C. L . núm. 7 : ) ; el cual 
causará baja en ese Instituto por fin de! 
presente mes. 
L o digo a V . E . para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 9 de junio de 1936. 
JÍJAII M O L E S 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
Excmo. S r . : Declarados inútiles para 
el servici'i de "las armas por los Tr ibu-
nales Médicos militares correspondien-
tes los guairdias de ese Instituto, con 
destino en las Comandancias de M á l a g a 
y Teruel, respectivamente, Manuel L ó -
pez Banquero y Manuel Sevillano M u -
ñoz. 
Este Ministerio ha resuelto sean da-
dos de baja en el Instituto a que pertene-
cen por fin del mes de mayo últ imo; de-
biendo cursarse la carres¡pondiente pro-
puesta de retiro, para que por la Direc-
ción general de la Deulda y Clases pasi-
vas les sea hecho el señajlamiento de los 
haberes pasivos que puedan corresjpon-
derles. 
L o d i g o a V . E . para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid, 9 de (.unió 
de 1936. 
J Ü A N M O L E S 
Señor Insipector general de la Guardia 
Civil. 
E x c m o , S r . : Este Ministerio ha re-
suelto que el brigada de ese Instituto, con 
destino en la Comandancia de Cádiz, don 
José Rfeina Páez, pase a situación de re-
emiplazo por enfermo, con residencia en 
Jerez de la Frontera (Cádiz); a partir dei 
día 2 del actual, en las coiíditionesi que 
determinan las instrucciones que se acom-
pañan a la orden de S de junio de 1905 
(C. L. núm. l o i ) ; quedando agregado 
para haberes a la Comandancia de Cádiz , 
y para documentación y demás efectos, 
al i6.° Tercio. 
L o digo a V . E . para su conocimiento 
y demás efectos. M ^ r i d , 4 de junio 
de 1936-
J U A N M O L E S 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
Excmo. S r . ; Abcedienido a lo solici-
tado por el sargento de Infantería, con 
destino en l a Comandancia dé Sevi l la 
exterior, D. Ricardo DomíngU'^ T a -
mames, 
Este Ministerio ha resuelto concederle 
el retiro para esta capital .por fin del pre-
sente mes; sirviéndose V . E . dislponer 
sea cursada a la Direcición general de la 
Deuda y Clases pasivas la correspondien-
te propuesta de haber pasivo. 
L o digo a V . E . para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid, 9 de junio de 
1936. 
J U A N M O L E S 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civi l . 
(iDe la Garata núm. 164) 
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PARTE NO OFICIAL 
tonseio É ¿tliilnistrilcian del Colegio de Huérfanos del ArniQ de CÉQiriii 
B A L A N C E de Caja correspondiente al mes de la fecha, publicado según io dispuesto en el artículo 23 del 
Reglamento. 
D E B E 
E x i s t e n c i a e n fin del m e s p r ó x i m o p a s a d o . . . 
R e c i b i d o por c u o t a s de s o c i o s y soicios proi-
t e c t o r e s 
I d e m p o r d o n a t i v o s 'de j e f e s 'y o f i c ia les 
A b o n a d o por los C u e r p o s , en e l 'Coleigioi y en 
S e c r e t a r í a , p o r t r a b a j o s h e c h o s en la i m -
p r e n t a 
I d e m por l a H a c i e n d a , p a r a el f o n d o del M a -
terial del C o l e g i o , f e b r e r o y marzio 
I d e m por h o n o r a r i o s de a l u m n o s d'e p a g o . . . 
Idem; por s a l d o de la C a j a C e n t r a l y a b o n a -
rés exipedidos 
R e c i b i d o por d o n a t i v o , d e l'a C o m i s i ó n h o -
m e n a j e al t e n i e n t e c o r o n e l m é d i c o e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r d o n M a r i a n o Góimez U l l a . . . 
M e m p o r d o n a t i v o a n ó n i m o de Mécidai . . . ... 
I d e m p o r a r r i e n d o s de las h u e r t a s y pista . . . 
I d e m por d o n a t i v o de s o c i o s , s o b r e su c u o t a 
m e n s u a l - . . . 
I d e m p o r v e n t a de d e s p e r d i c i o s d e c o c i n a : de 
la d e Carabancihel , 30, y de la de V a l l a d o -
ü d , 35,80 
I d e m por c a r g o s d e la C a j a C e n t r a l , " D i a -
r io O f i c i a l " y R e v i s t a " E s t u d i o s M i l i t a r e s " . 
Pesetas 
r^S-yS/^fi 
10.761,25 
830,00 
9.100,15 
27.263,80 
264,00 
4.636,00 
1.070,90 
900,00 
47h7's 
175.00 
65,80 
12,25 i 
H A B E R 
t'esetas 
Selguro de i n c e a d i o s , 8317,50 y h o s p i t a l i d a d e s , 
31,50 • 869,00 
• P o r g a s t o s e f e c t u a d o s en la S e c r e t a r i a 950,00 
P o r la c u e n t a d e g a s t o s g e n e r a l ' e s d e l Co'le-
•gio de Val l ladol id 1.361,28 
I d e m por la del de Cara lbandhel 858,45 
P o r la ciuenta d e a l i m e n t a c i ó n de v a r o n e s . . . 3-247.09 
Bdem p o r la de n i ñ a s S'32i3.45 
I d e m p o r la d e g a s t o s de la imlprenta 7-7i5róO 
P e n s i o n e s a h u é r f a n o s p o r t o d o s c o n c e p t o s , 
2-2gS y de e s t u d i o s , 3-63'3,30 5-931,3° 
Ca. lpeta de c a r g o s de la C a j a C e n t r a l 4-437.75 
Idem' de p r o f e s o r a d o y e r i s e ñ a n z a : n i ñ a s , 
5.050,8ay v a r o n e s , 10.747,42 1:5.798,22 
I d e m de se'rvidumibre: n i ñ a s , 2.078,45 y v a -
r o n e s , 2.870,58 4-949,03 
I d e m de v e s t u a r i o : n iñas , 634,40 y v a r o n e s , 
375,50 I-O29,,,go 
Meim d e e n f e r m e r í a : n i n a s y v a r o n e s 115.15 
A b o n a d o p o r der-ecihos rea les .-.. 709,06 
I d e m a la B e n é f i c a de S a n t i a g o , c a r p e t a de 
albonarés : 400,15 
I d o m a un v o c a l del C o n s e j o , p a r a i n s p e c c i o -
n a r el. C o l e g i o de V a l l a d o l i d 72,50 
S u m a el H a b e r 53-707,83 
S u m a el Deibe 181.308,86 
S u m a el D e b e 181.308,86 E x i s t e n c i a en C a j a , s e g ú n detaille 127.541.03 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N C A J A 
E n m e t á l i c o y c u e n t a c o r r i e n t e en el B a n c o 
de Es 'oaña 
Pn la C a i a ^r'el C o l e g i o f)e V a l l a d o l i d . a dar 
d ' ? f r i h i ' c ! ó n 
Jr'pni .°n U r'cl ^e Caraba-nchel 
PCOlllt 
1.4311,00 
I-43I.IS 
169,10 
E n la C a í a de S e c r e t a r í a , en e f e c t o s p o r c o -
b r a r ( a b o n a r é s ) 2.101,90 
E n una a c c i ó n d e la E.lectra de C a r a b a n c h e l , 
50 p e s e t a s , y fianza d e l t e l é f o n o . 75 125,00 
E n 196 C é d u l a s dei B a n c o H i p o t e c a r i o de 
E s p a ñ a ( n o m i n a l e s ) "" 98.000,00 
E n o c h o í d e m id., p r e m i o " A l c á n t a r a " 4-000,00 
E n la C a j a C e n t r a l M i l i t a r 6.841,-56 
E n la de S e c r e t a r í a , en m e t á l i c o y p a p e l . . . 1 3 . ^ , 0 7 
E n c a r g o s p e n d i e n t e s de d i s t r i b u c i ó n 12.25 
T o t a l ; 127. =41-0.3 
mM 
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Número de socios en el presente mes y buérfanoe hoy día de ¡a fech^ 
! H U f. a F A N 0 l¡ 2 c ' E * 
i 
En los 
C o l e g i o s 
Cw licendc 
lie i'&cacwnes 
Cor, 
pensión Art iculo 88 
- — - 1 
C o n prorrotjn; 
sin p f j i s lón í 
rv 
E • 
aS 
Protectores 3 5 < 
i 
¡ -
i i 
1 n* 
f w 
1 n 
' j 
< r < 1» 
0 3 
í l 
1 
1 
< I 
3 • 
^ \ 
y" 
» 3 a 01 m r j' « >• 1 • 
T o í á l . — — — ' i - ' i 
i 98 51 4 2 8 103 42 5 6 ; 19 53 
Socios : altas, dos p r o t e c t o r e s ; b a j a s , c i n c o ; de n.ú m e r o a protector , uno, y fa l lec ido, uno. 
Madrid, 30 de abril de 1936.—E! secretario-tesorero, 'Jum Fernández-Corredor.—Vocales interventores: Alfon-
so Fairén Mariano Fraile.—Visto bueno, el General presidente. Giralda. 
M A D R I D . — I M P R E N T A Y TALLERES DEL M I 
NISTERIO DE LA GUERRA 
S - B - , 
B S 
2 - a l % } > 1 ^^ -.'^ A^ >».»'>«^ T>LBN>LL!LN~TL•LL•LL9U•TLIH>^ 'IH>^ LL><LR{LLL•LL•LL•UTLL•LLLLL•LLALL•ULLL•MTLL•L^  Ü.UIIIÍIIIWI 
i DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
Número o pliego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
A l Diario Oficial y Colección 
Legis lat iva 10,75 
A l Diar io Ofic ial t ... 8,50 
A la Colección Leg is la t iva . . . 2,75 11 
P A R T I C U L A R E S (semestre^ 
Al Diario Oficia: y Colección 
Legis lat iva 21,50 
Al Diario Oficial 17.0c 
A la Colección Legis lat iva . . . 5,50 A 
a 
%aiimuHuiiiiuiiiutijiiiiniij>uiii(iiiuiumui]i>niuiiiiiiiuiiiiiiBiiiiiiiiiMiiiiijiiiaiiiiiiiiiii>>iiiiiiiiiiiiii:^ 
Las suscripciones particulares se admitirán, como 
ét- enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones 
Tiran números atrasados ni se hará descuento alguno 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar 
aúmero y fecha del resguardo entregado por la ofi 
Las reclamaciones de números o pliegos de una u 
flores suscript.ores, serán atendidos gratuitamente si se 
En Madrid, la: "del DIARIO OFICIAI:, dentro de los 
Legislativa en igual periodo de tiempo, después de re 
soder. 
En provincias y en el extranjero se entenderán 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no- serán atendí 
ttadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de DIA«iof 
debe señalarse siempre, a más del año a que corres 
£Ívo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera pía 
en defecto de ésta, indiquenos las páginas que com 
mínimum, por un semestre, principiando en primer 
que se hagan después de las citadas fechas, no se n r 
por este concepto en los precios fijados, 
las remesas de fondos por Giro postal, se indicará Í-
ciña correspondiente, 
otra publicación que hayan dejado de recibir lo» Mi-
hacen en estos plazos: 
dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
cibir ei pliego siguiente al que no haya llegado R »U 
ampliados los anteriore; plazos en ocho días y en do» 
das las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
número del DIARIO OFICIAL O piiego de Colección 
OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
ponden, el número que cada publicación lleva correla-
na, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
i PubliccinQnes oílcioles im se MWm de uenta en este admlnlstríicló!! 
fiiiiuuiiiiinaUiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiLUiiMiiiiJiiiJiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliMiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiniiiii^iiiiiiniiiiiiin 
Diario Oficial 
Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
cnctiadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
i f io '1930.—Números sueltos correspondientes a los 
años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
• I S t i l l I f l I l I l l l I l l i f l I 
I Colección Legislativa 
I Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, 1885, 
I 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese 
= tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holan-
. í desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho-
S landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 
I pesetas uno. 
Siii«ii»IIIIIINIIINIIIIBIINIIIRI»IIITIIIIIII»IIIIINUMITII'.ipiiniiiiiiiuiiiiiiiimnniinni 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
t í independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos 1 « 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
«nuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
-iniiraiiiiiiniiiiiiiMaiiiniufiiiMiiiiiiirt.'iiiiiitiiiiiiniiiiiiBiiinmiiiiiiiiMiiiciitMiriiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiin^ 
I A N U N C I O S : | 
¡ L O S O F I C I A L E S SE I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A , — P A R A L O S I 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
i Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Adminisiarador del D I A R I O OF7.-s 
e C I A L del Ministerio de la Guerra | 
'í 
